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Put it where you want it! 
You wanna fight about it! 
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WOMEN'S 
SOFTBALL 
COFFEE BREAK!!!!!!!!!!!!! 
MA YBE SHE'll Jo in the Soccer team . 
BASKETBALL 
A-WING C-WING 
B-WING C-WING 
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Bottom row; Walter Carval ho, Gustavo Salazar , Diego Silva, Ricky Lau, Buddy Shipman - Captain , Reza Pour-Rokny, John 
Lam prea . 
St.anding; Oscar Navarro - Coach, Bi lly Perez , Jorge Sa las, Abdu l AI-Meshaan, Mike Brown, Steve Hayward, Julio Vigorito , 
Peter Cross . 
Not pictured ; Berhane Asghedom, Terry Buckley , Greg Frazier, Lury Marable, Ewin McKinley , Jorge Perez, Pable Ruiz, John 
Shipman, Gaby Tarrau , and Craig Hedmann . 
1976 SEASON 
CBR 7 - Mia mi Christian College 2 
CBR 7 - Mi am i Christian College 2 
CBR 7 - University of Miami 1 
CBR 12 - Indian River 1 
CBR 4 - Ft. Lauderdale Soccer Club 2 
CBR 1 - Miami Dade Junior College 7 
CBR 6 - Biscayne College 6 
CBR 0 - Florida International 2 
SCORERS 
Walter Carvalho 20 goals in 7 games 
Gustavo Salazar 13 goals in 6 games 
Mauricio Diez 9 goals in 6 games 
, 
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Golf Team 
Left to Ri gh i, Jon Kimmins, Rick Peyser, Jack Carrol, Coach Sehlke, Vito Polera . Missing C huck Lowder 
Ms. Perry 's swimming class . 
Still working out? 
This is how Ms. Tittle taught us to socialize. 
Swatti ng nies? 
• 
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I quit!!! 
You call these pictures? 
You wanna go for p izza? 
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Yo u 're a real pip. 
-
Dear Soy Sauce; 
That's some layou t Huh, Huh , Huh. 
Yearbook wants you!! 
Geez Marga ret 
Anot her pictu re!! 
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Three Banks in Boca 
First Bank and Trust Company 
of Boca Raton,N.A. 
ISO 1.,I I'.lm,·u" P.r~ ~".~. II" .. lI'I"" . H",,d. JHH IJ05~ 3~5 4~!O 
Boca Raton Man Office 
University National Bank of Boca Raton 
JI'UI) .... ,,"', 1 ,·d~ .. 1 H'~""" . II,,,. 1t,",n. I I",,<l. \J~j l IJO~I .l~5 7()UIl 
First Bank of West Boca Raton 
First Bancshares Banks . 
Best Wishes 
To The Class 
of " 77 " 
From: 
A 
Friend 
.' .. 
PATRONS 
Ms. Linda T. Albertson 
" Happiness To The Class Of 77 " 
Drs. Jules & Barbara Belford 
"Congratulations Class Of 77" 
Mr. & Mrs. Gerald Carville 
"Best Wishes Class of 77" 
Mrs. Dorothy Clarke 
" M~ch Success in the Future " 
Father M. Devareaux 
" PEACE" 
C & 0 Music World 
122 N.E. 2nd Street 
Boca Raton, Fla. 
391-9351 
Mrs. B. Eberle 
" Good Luck '77 " 
Mr. Gregory Malfitano 
" Much Hope For Success" 
Mr. Michael Meath 
" Smile! It Helps" 
Ms. Carol Miller 
" Communication - Makes Friends" 
Miss Edith Whitlock 
Joy & Success 
Ms. Kris Perry 
" Good Luck CI ass of 77" 
Sailair 
130 N.E. 2nd Street 
Boca Raton, Fla. 
391-7977 
CENTURY CLUB MEMBERSHIPS 1975-76 
Mrs. G . Martica Clapp (Chris Hartley) 
Dr. and Mrs. E . Barrett McGovern (Patricia) 
Mr . and Mrs. A . Kirk Mearns, Jr. (Cyndi A . ) 
Mr . and Mrs . W. E. Mussett (Thomas) 
Dr . and Mrs . D. R. Peigh (Patricia R .) 
Mr . and Mrs. Donald C . Ryan (Carol A .) 
Mr. and Mrs. T homas Whe lan (Th omas J.) 
Mr. and Mrs. Wallacc Yaffc (Jeffrey) 
CENTURY CLUB MEMBERSHIPS 1976-77 
Mr . and Mrs . Gus J . Reininger (Lisa) 
Mr. and Mrs. Raymond L. Taylor, Jr. (Edward L.) 
Donations received after our printing deadline will be listed on 
an insert page and included in the nex t Yearbook issued. 
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